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内 容 摘 要 
银行业的并购在金融业的发展中始终占据着重要地位 最近几年令人惊叹的银行并购




银行业并购事件进行分析 少有对银行并购的总体原因的分析  
借鉴前人研究的基础 作者以为银行并购在个性之外必有其共性 就本文来说 银行
业并购的共性在于 从内因方面看 应是银行为了提高利润效率 市场势力和获利能力所作
出的战略选择 从外因方面看 应是银行所处的制度环境 竞争环境和技术环境的变化迫使
银行业作出的应变选择 在以对银行业并购的内外因的分析为重点的基础上 文章进一步阐




  第一章 绪论 首先界定了银行业并购的概念和本文中所指的银行业并购 其次对 90
年代中后期以来的银行业并购的规模 特点等作了大致的描述 点明了本文研究的目的  
  第二章 并购理论对银行业并购的解释及其适用性 首先在界定规模经济的定义基础上
以国外大量的实证研究结果为依据 反驳了当前认为巨型银行并购是为了降低成本 实现规
模经济的论点 然后根据自己的理解和国外的研究成果 认为银行追求以提高利润效率和提
高市场势力为手段 追求获利能力的提高更适用于解释银行 尤其是大银行的并购  
第三章 银行并购的外因 本章借鉴了英 美 日等国家的实例 论述了自 80 年代以
来 各国分业经营法 垄断法的变化对银行并购的制度环境的改善 金融创新的各种形式对
银行业形成的巨大压力 以及近年来网络技术的兴起对银行经营提出的新的要求三个方面的
内容 分析了这些外部环境的变化对银行并购形成的压力或动力  
第四章 银行并购的效应 论述了银行并购导致的各种结果 其中既有正面的效应
如 对银行自身来说 可突破行业进入壁垒 获得市盈率幻觉等 对社会来说 可以促进金
融资源的重组和优化配置 也有负面的效应 如 对银行自身来说 会加重其并购成本的负
担 对社会来说 会导致大银行对中小企业贷款的下降 监管困难 失业增加等  
第五章 国际银行业并购对我国的启示 根据本轮银行业并购潮多为商业银行和投资
银行的合并 结合中国当前两业分离的现状 提出短期内应以两业分离为主 长期来看 应
允许两业合营以增强我国银行的竞争力 其次 作者对我国银行业并购的阶段和框架提出了
设想 认为近期应以国有商业银行的机构整合 新兴股份制商业银行之间的并购为主 中期
应着力于我国银行的国际化 远期则应致力于建立我国自己的金融控股集团  
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第一章   绪  论 
第一节  银行业并购及其相关概念 
一 银行并购概念的界定 
   一 企业并购的概念 
    企业并购包括合并和收购两层含义 
   1 企业合并 根据 不列颠百科全书 的解释 企业合并是指两家或两家以上的独立
的企业公司合并组成一家企业 在西方公司法中 企业合并又可分为两类 即吸收合并与创
立合并  
  所谓吸收合并 Consolidation Merger 是指在两家或两家以上的公司合并中 其中一
家公司因吸收 合并 了其他公司而成为存续公司的合并形式 在这类合并中 存续公司仍
然保持原有公司的名称 而且有权获得其他被吸收公司的资产和债权 同时承担其债务 被
吸收公司从此不复存在  
  所谓创立合并 Statutory Merger 又称新设合并 它是指两个或两个以上的公司通
过合并同时消失 而在新基础上形成一个新的公司 这个公司叫新设公司 新设公司接管原
来两个或两个以上公司的全部资产和业务 新组董事机构和管理机构等  
  2 企业收购 Acquisition 企业收购是指买方企业收购卖方企业的全部或部分资产
使之成为买方的一部分 或者是买方企业直接或间接购买卖方企业的部分或全部股票的行
为 其中 前一种形式称为资产收购 后一种形式称为股份收购 1 
二 银行并购的概念 
    商业银行作为现代金融企业 企业并购的一般概念也完全适用于商业银行 总的来说
银行业并购是指在市场竞争机制的作用下 并购方为取得被并购方的经营控制权 有偿地购
买被并购方的全部或部分产权 以实现生产经营的一体化 具体而言 属于银行并购的商业
银行必须具备三个因素 一是两家或两家以上的独立的商业银行或金融机构合并为一家银行
或金融集团 二是提出合并的商业银行有偿吸收被合并银行的资产与负债 或提出合并银行
的续存 被合并银行消失 或被合并的金融机构成为提出合并银行的子公司 三是并购银行
主要是通过股票市场或长期投资获得控制被并购银行经营权的股份来实现并购  
    根据以上银行并购的三因素 对照企业并购的概念与分类 我们也可以把银行的并购分
为两种情况 即 合并与收购 其中仅具备头两个因素的并购称为合并 而具备第三个因素
的并购则称为收购  
  1 银行的合并 银行的合并一般是指一家银行与另外一家或几家银行联合起来成为一
个会计实体 这个单一实体继续从事以前分别独立的业务 银行业合并又可分为吸收合并与
创立合并  
    吸收合并是指两家或两家以上的银行合并 其中一家银行采取各种形式 有偿 接受其
他银行的产权 使被兼并方丧失法人资格或改变法人实体 而吸收方则成为存续银行的合并
形式  
                                                 













    创立合并是指两家或两家以上的银行通过合并创建一家新银行 原有的银行不复存在的
合并形式  
    银行在合并时 一般而言 采取吸收合并的方式远远超过创立合并 原因是创立合并的
新银行往往不能继承原有银行的所有经营资源 如商誉 商标权 专利权 营业特许权等
而且一家新设合并的新银行耗费的成本较高 而吸收合并能满足银行的优势互补  




    银行合并与银行收购的主要区别在于 在收购情况下 不论是购买股权还是
资产 所需的手续只是将所购买的股权或资产纳入本银行的财务报表中 在取得
目标银行的股权优势后 对董事会及监事会进行改选以取得经营权 但两家银行
仍是两家银行 并无太大变化 而要进行银行的合并 则必然面临至少一家银行
消亡的问题 必须依照一定的法律规定来进行 过程较为复杂  
二 银行并购的类型 
    从银行并购的内容看 银行并购可以划分为商业银行之间的并购 商业银行
对非银行金融机构的并购和商业银行对工商企业的并购  
  一 商业银行间的并购 
    企业并购是现代市场经济国家企业发展战略的一个极其重要的组成部分 而具有企业性
质的银行业的发展 也大都把合并 收购作为开拓市场 扩展业务 增强自身实力的一种重
要的扩张发展战略 据资料显示 1997 年排名世界前 50 名的大银行中 多数都有通过并购
战略来扩张规模的历史 2从并购的一般理论中可以看到 银行通过并购战略 可以比重新
建立分行等措施能在更短的时间里渗透到目标市场 而且能够运用被兼并银行原有的客户资
源及服务领域 减少业务重叠 降低交易成本 增强竞争力  
  二 商业银行对非银行金融机构的并购 
    商业银行对非银行金融机构的并购即商业银行对证券公司 保险公司和投资公司等非银
行金融机构的并购 商业银行对这些非银行金融机构的并购目的主要原因是扩张生存空间
实现交叉销售 从而增强盈利能力和竞争力  
  三 商业银行对工商企业的并购 




银行作为股权持有人 将派出自己的人员进驻企业 参与企业的管理 以确保银行的信贷资
产和股权收益  
  四 本文所指的银行并购的类型 
  本文所探讨的是 90 年代以来国际银行业并购的趋势 鉴于这一次并购潮中 金融业的
横向并购的特征尤为突出 而混合并购 即银行业与工商企业的并购案例较少 因此 本文
                                                 














第二节 90 年代以来国际银行业并购状况概述 
  近几年 国际银行业正呈现出一种通过并购走向大型化的趋势 如东京银行与三菱银行
并购案 1996 年 大通银行与化学银行并购案 1996 年 以及瑞士银行与瑞士联合银行
并购案 1997 年 都曾轰动一时 1998 年 4 月 银行并购再掀高潮 先是花旗银行与旅行
者集团达成合并协议 组成全球最大的金融服务企业 随后全美排名第五的美洲银行又与排
名第三的国民银行合并 与此同时第一银行又与第一芝加哥银行合并而成为全美第五大银
行 1998 年 12 月 1 日 德意志银行宣布将动用 101 亿美元收购美国第八大银行 信孚银
行的全部股权 更是引起全球关注 该收购是一起最大的美国银行被外国银行收购的事件  
  近年来的并购案例在各国的表现也有不同 美国由于多年来实行的是单一银行体制 因
此银行的并购始终不曾停息过 而在 1998 年美国的银行并购浪潮达到了顶点 1998 年 美
国 11 家大银行中 有 7 家涉及并购活动 全年银行并购案例达 1000 多起 整个银行业并购
交易金额近 3000 亿美元 自 1995 年至今 美国银行业的并购案例已经有 2100 多起 令美
国目前的银行数目也减少到 9000 家左右 3经过 1997-1998 年的一轮并购狂潮后 美国需要
重组的的银行数目已经大大减少 银行的并购活动逐步放缓 但是 由于 1999 年 11 月 美
国参众两院通过了 金融服务现代化法案 美国银行业的并购还将受到商业银行 投资银
行和保险业务之间藩蓠拆除的刺激 而将延续到 21 世纪 欧洲的情况表现为 在美国银行
业并购浪潮的巨大压力下 同时为适应欧洲经济一体化的进程的深入和欧元的启动 银行业
加入到并购浪潮之中 此次欧洲银行兴起的并购风潮是以大银行间的联姻 发生时间集中
涉及国家众多 合并消息突发性为特征 公认的世界一流大银行 或是某一国家的著名商业
银行都积极参与合并 成为新闻界追踪的热点 而上述特征是过去银行合并事件中罕见的
如瑞士银行与瑞士联合银行 德国的巴伐利亚联合银行与裕宝银行 意大利的嘉利堡 伦





自己的特点 如政府积极参与并购活动 金融并购以同业合并为主 合并类型多属收购性质  
  下表是英国 银行家 杂志 1999年 7 月公布的世界 1000 家大银行中发生的并购案 这
里仅选取按一级资本排名前 50 名的大银行中发生的并购  
表 1 - 1  1 9 9 8 - 1 9 9 9 年度世界最大的 5 0 家大银行中发生的并购案 











1 41,889 668,641 
                                                 
















2 36,877 617,679 
HSBC Holdings 









4 25,930 457,037 
UBS 
SBC 
8 20,525 685,887 
Banc One 
First Chicago NBD 












21 13,592 237,363 
 
续前表  


























30 12,424 202,475 
Bayerische Vereins 
Bayerische Hypo 
32 11,853 337,197 
Banco Santander 









Fortis Bank Nederland 

















45 8,420 171,730 
Fleet Financial 
BankBostan 
50 7,384 104,554 
  资料来源 1000 Consolidation Continues, Reporting by Michael Blanden, Research 
by Beata Ghavimi, Terry Baker-self and Alice Parteidge, The Banker, July 1999, 
P.94-95 
  从上表中我们可以看出国际银行业并购呈现出一些新的特点 主要表现在  
  1.银行并购的规模不断扩大 以往的并购常常是资金实力雄厚的大银行收购或兼并中小
银行 目前的并购除表现为大银行对中小银行的收购和兼并外 突出特点是大银行之间的并
购 上表所示的都是按一级资本世界排名前 50 家的大银行 其中发生的并购达 16 起 占到
了前 50 家的 30%以上 这是历年以来都少见的情况 强强合并成为这次并购潮的主流  
  2.银行并购金额不断扩大 据统计 1998 年上半年 仅美国银行业的并购市值就高达
2396 亿美元 超过了过去三年的总和 从下图中也可以看出 美国与欧洲是银行业合并规
模最大的地区 尤其是在 1996 年后 两地的银行合并规模都大幅度攀升 为 90 年代之最  
 
  资料来源 Thomson Financial Securities Data, from Snail-paced Consolidation, 
The Economist , August 28th , 1999, P.59-60 
  3.跨行业合并成为新热点 如美国花旗银行的母机构花旗公司同旅行者集团合并成为花
旗集团 新形成的集团的业务范围包含了商业银行 投资银行 保险业等几乎所有的金融领
域 并成为全球第一家业务范围涵盖最广的国际金融服务集团 德意志银行收购美国信孚银
行也充实了它在美国资本市场以及衍生金融工具方面的实力 这种新型的并购使得银行业务
日益多元化 广泛涉及证券 信托和保险等业务  
  4.银行跨国界兼并越来越多 比如荷兰国际银行收购巴林银行 德意志银行收购美国信
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孚银行 芬兰商业银行同瑞典北方银行 荷兰商业银行同比利时布鲁塞尔银行的合并等 在
亚洲 金融机构被外资购买的现象发生得更为频繁 韩国 印尼 泰国等在危机发生后 都
逐步放松限制 开放金融市场 允许外资购买部分或全部的金融机构股份 如 汇丰银行购
买了韩国汉城银行 Seoul bank 70%的股权 英国标准渣打银行将耗资 3.088 亿美元购入
泰国第十二大银行 NaKorntho Bank 75%的股份 1998年 12 月 澳洲 ANZ 银行集团购买了印
尼 Panin Bank 银行 4.9%的股份 并有选择权可获得该银行 25%的股份 4 
  针对本次的银行业并购浪潮 本文旨在研究和探讨造成银行并购的主要原因 以及这种
大规模的并购对银行本身和对社会造成的影响 并从中得出对我国银行业并购的一些可供借
鉴的经验  
第二章  并购理论对银行并购的解释及其适用性 
第一节  规模经济理论及其对银行并购现象的适用性 
一 规模经济的定义 
  规模经济 Economies of Scale 又称 规模利益 Scale Merit 规模指的是生产
的批量 具体有两种情况 一种是生产设备条件不变 即生产能力不变情况下的生产批量变
化 另一种是生产设备条件即生产能力变化时的生产批量变化 规模经济概念中的规模指的
是后者 即伴随着生产能力扩大而出现的生产批量的扩大 而经济则含有节省 效益 好处
的意思 按照权威性的 包括拉夫经济学辞典的解释 规模经济指的是 给定技术的条件下
指没有技术的变化 对于某一产品 无论是单一产品还是复合产品 如果在某些产量范
围内平均成本是下降或上升的话 我们就认为存在着规模经济 或不经济 具体表现为 长
期平均成本曲线向下倾斜 从这种意义上说 长期平均成本曲线便是规模曲线 长期平均
成本曲线上的最低点就是 最小最佳规模 Minimum Optimal Scale 以下简称 MOS
上述定义具有普遍意义 银行业规模经济便由此引申而来  
  银行业规模经济是指随着银行业务规模 人员数量 机构网点的扩大而发生的单位运营
成本下降现象 5由此可见 对规模经济的定义主要是从成本下降的角度来考虑的 而在对
银行并购与规模经济的关系的实证研究中 大部分的学者也是采取了成本效率的方法 即研
究银行并购后随着规模的扩大 是否带来了成本的下降  
二 银行业兼并后实现规模经济的实证分析 
  长期以来 银行业并购是否能形成规模经济一直是学术界争论的焦点 见诸于我国学术
杂志中的对银行并购的动因的解释中绝大部分的文章都将获取规模经济作为银行并购的一
条重要原因 与此相反的是 在银行并购活动最为活跃的美国 学者们对银行并购与规模经
济的研究都从实证上否定了这一解释  
  从规模经济的定义出发 美国绝大部分对银行业规模经济的正式研究都采用了成本效率
法 但是非常遗憾的是 几乎所有对规模经济与银行并购之间的关系的研究都表明银行之间
的并购并不能提高其成本效率 也即不能降低成本 因此银行并购与规模经济之间从实证分
                                                 
4  见孙立芳 东亚四国金融业的购并重组及启示 载 城市金融论坛 2 0 0 0 年第 8 期 P . 5 8 - 6 1  













析的角度来看并不存在必然的联系 DeYong1993 年的研究表明 在他所研究的 348 家在
1986-1987 年间进行合并与收购的银行中 成本效率并没有提高 也即成本并没有因为并购
而下降 Srinivasan 与 Wall 1992 年的研究表明在 1982-1986 年间进行的商业银行以及银
行控股公司的并购中 合并不能减少非利息支出 相反 并购以后 这些银行的非利息支出
反而上升了 Rhoades 1993 年的研究发现 在 1981-1986 年的银行合并中 对于横向并购
来说 成本下降的效率是不明显的 6 
  而对于究竟银行的资产规模在什么范围内才能实现规模经济学术界也没有定论 每位研
究者根据实证分析所得出的结果也不尽相同 Beston, Hanweck 和 Humphrey于 1982 年发现
银行的资产规模只有在 1000 万至 2500 万之间 才能达到规模经济 超出这个范围 则会出
现规模不经济 在此之后 直到 90 年代 学者们用不同的成本效率函数对银行规模与成本
下降之间的关系进行了研究 如 Rose在 1989 年的研究认为能够实现规模经济的合理的银
行规模应是总资产达到 1 亿美元的银行 Noulas, Ray 和 Miller 1990 年的研究发现规模经
济存在于资产小于 30 亿美元的银行中 Gropper 则发现资产超过 5 亿美元的银行存在规模
经济 Evanoff 与 Israilevich 1992 年的研究表明规模经济存在于资产规模大于1 亿美元
小于 2 亿美元的银行中 Spindt与 Trarhan 1993 年的研究表明 资产在 1 亿美元以下的银
行的并购才具有规模经济效应 7 
  总而言之 80 年代后以成本效率法对银行的规模经济进行的研究产生了两个最基本的
结论 第一 从实证分析的角度 银行之间的合并并不必然导致成本的下降 因此规模经济
并不必然是银行合并的结果 因此规模经济能否作为银行合并的动因值得探讨 第二 银行
业的规模经济只有在银行总资产达到中等规模时方可实现 根据实证研究的结果 这一规模
可低至 1 亿美元 高至 30 亿美元 但对大型银行的任何研究都没有得出其具有规模经济的
结论 因此进一步证明银行合并使其规模扩大并不一定导致规模经济 银行并购追求规模的
扩大 并不等于追求规模经济  
  除使用成本函数之外 本世纪六 七十年代以来 美国学者对银行业的规模经济问题运
用各种其他方法作了各方面的研究 其中最具代表性的研究方法当属斯蒂格勒提出的生存技
术法 该法则的一个基本假设是 不同规模厂商的竞争会筛选出效率较高的企业 其基本过
程如下 一产业的厂商按某种规模分类 然后计算各时期各规模等级的厂商在产品产出中所
占的比重 如果某等级厂商所占的生产份额下降了 说明该规模效率较低 一般地说 效率
越低则份额下降得越快 用这种方法分析美国银行业的 MOS 问题 得出美国各规模银行的产
出占该产业的份额如下表  
表 2 - 1  各规模银行的产出占该产业的份额 单位  
银  行  产  出 
年    份 
小银行 中等银行 大银行 
1985 28.91 28.05 21.34 
1986 26.44 28.53 22.93 
1987 24.77 28.93 25.42 
                                                 
6  见 Steven J. Piloff and Anthony M. Santomero,  The Value Effects of Bank Mergers and Acquisition, 
from Bank Mergers & Acquisitions, edited by Yhkov Amihud and Geoffrey Miller, Kluwer Academic 
P u b l i s h e r s ,  1 9 9 8 P . 5 9 - 7 7  
7  见 Gary A. Dymski, The Bank Merger Wave, The Economic Causes and Social Consequences of Financial 













1988 23.66 29.58 26.04 
1989 22.61 28.15 29.28 
1990 21.84 27.76 30.40 
1991 22.60 27.39 31.02 
1992 21.60 27.65 31.85 
  注 产出 投资 贷款 
  资料来源 赵怀勇 王越 论银行规模经济 载 国际金融研究 1994 年第 4 期 P.28 
  表 2-1 包括了8 年的情况 赵 王二位学者认为 小银行的产出占商业银行总资产的比
重持续下降 且幅度较大 由此可以推知这一规模很不经济 中等银行的产出比重基本上不
变 说明此范围内的银行无明显的规模经济或不经济 大银行的产出比重持续上升 幅度很
大 说明这一规模的银行确实具有一定的规模经济 但笔者以为这充其量只能说明这种规模
是合理的 具有效率优势的或适于生存的 而并不能证明这种规模是节约成本的  
  从以上的分析中我们可以对把追求规模经济作为银行并购的动因作出如下的评述 一方
面 并购能够从整体上提高银行的效率 即并购可以看作是追求效率提高的手段 但是这种
银行运营效率的提高究竟是否是由成本的节约导致的则还需进一步的探索 对于严格的规模
经济的定义来说 这种运营效率的提高只能算是达到了一种合理规模 而非规模经济 另一
方面 由于并购扩大了银行的规模 当银行规模超过一定标准时就不具有成本优势 也不能
实现规模经济 因此 规模经济并不能为银行业之间持续的并购提供持续的解释 尤其是不
能对 90 年代以来国际银行业动辄上千亿美元的大规模并购提供合理的解释   
第二节 获利能力与银行业并购 
一 利润效率与银行并购 
  1997 年 Allen N. Berger, David B. Humphey 和 Jalal D. Akhavein 联合发表了一篇
题为 大合并对效率与价格的影响 银行利润函数的证据 的研究报告 他们以一种全新的
方法 利润效率法对银行的并购进行了解释 并以实证分析的方法证明了并购能够带来利
润效率的提高 8 
  他们指出 过去所有对银行并购对效率影响的问题采用的都是成本效率的方法 成本效
率分析法有一个共同的毛病 即假定产出是给定的 因此并购对银行收益所带来的影响并没
有考虑在内 但是实际上 并购之后 银行的总产出会发生明显的变化 因此 并购以后银
行的成本效率的变化并不能说明成本的变化是大于还是小于收益的变化 因此 单纯的成本
效率的提高或降低都不能说明银行总体效率的提高或降低 而利润效率是一个比成本效率更
为广义的概念 因此 研究合并与利润效率变化之间的关系 就包含了所有成本效率的变化
以及产出变化对收入和成本的影响 因此用利润效率对并购进行分析比用成本效率更为合
适  
  基于对这一问题的思考 作者通过实证分析对银行合并后的利润效率进行了分析 他们
发现合并后银行的平均利润效率层 profit efficiency rank 从 74% 提高到了 90% 并且
                                                 
8  详细内容参见 The Effects of Megamergers on Efficiency and Prices: Evidence from a bank profit 


















要多 7% 这就意味着低资产负债比代表低利润效率 因此也就容许在合并后利润效率有更
大的空间得以提高  
  该文中 尽管作者承认获利能力的提高可以通过市场势力的增强的途径得以实现 但是
他们的研究却发现 与利润效率的提高相比 银行合并后所导致的贷款价格和储蓄帐户价格
的变化是微忽其微的 只有 7 个基本点左右的变化 在统计中很不明显 因此他们认为银行
合并对市场势力不会造成很大影响 银行不会通过合并来增强其市场势力以制定对贷款者和
储蓄者不利的价格  


































提下 增加它的利润 银行可以通过降低其负债的利息成本 提高为储蓄帐户提供服务的费
用 提高贷款利息 降低非正常开支和提高手续费的收益来实现利润的增长  
 
资本收益率 净利润 所有者权益 (a) 
银行资本 股票初始发行价 发行的股票总数 未分配利润 坏帐准备 (b) 
所有者权益 股票市价 发行股票总数 银行资本 预期未来收益 (c) 
净利润 收入 正常开支 非正常开支 (d) 
其中   
收入 贷款费用 已出售的贷款总数 贷款利息收入 持有的贷款总数 证券利息
收入 持有的证券总数 储蓄帐户服务费收入+其他费用收入 
 
(e) 
正常开支 持有负债的利息支出 设施 服务与人事支出 中介成本 运营成本 (f) 
非正常开支 坏帐损失 其他损失 (g) 
对效率的定义  
  1. 运营效率 持有的负债 运营成本 
  2. 运营效率 持有的贷款 持有的证券 持有的负债 中介成本 运营成本  
  3. 运营效率 收入 正常开支 
  上表对运营效率的定义提出了截然不同的看法 我们看出当使用不同的公式对运营效率
进行定义时 运营效率与获利能力之间的相关关系也不同 尤其是采用定义 1 和定义 2 的公
式计算运营效率时 运营效率与获利能力之间并没有很强的相关关系 如果我们采用定义 1
和定义 2 对运营效率进行分析 那么 一个运营效率很高的银行可能反而不如一个运营效
率差的银行获利多 这可以归结为以下几个方面的原因 (1)即使大银行的运营效率不如小




更高的费用 因此能比一个运营效率高的小银行获利更多  
  在弱化了运营效率与获利能力之间的关系后 通过以上的分析 另一种关系则浮现出来
即市场势力与获利能力之间的关系 假若我们假设并购后运营效率保持不变 那么 各银行
争相并购的动机则可能是为了获取更大的市场份额 通过市场势力的扩大来达到提高贷款利
息 降低储蓄帐户利息 提高手续费等目的 从而提高银行的收入和利润  
  Berger 于 1995 年对银行的利润与市场势力及利润与运营效率之间的关系进行了分析
他的结论是 银行的利润与运营效率之间并没有联系 相反 银行利润与市场势力之间存在




















表 2 - 2  银行重组 机构数和集中规模 

















1989 1990 1995 
比利时 150 1992 153 8 64 58 59 
芬  兰 352 1985 631 44 63 65 74 
法 国 593 1984 1033 43 57 52 46 
德 国 3487 1980 5355 35   17 
意大利 941 1987 1109 15 26 24 29 
荷 兰 164 1980 200 13 73 77 81 
西班牙 318 1982 378 16 38 38 49 
瑞 典 112 1980 598 81 64 70 86 
英 国 560 1983 696 30 63 58 57 
美 国 23854 1980 35875 34 9 9 13 
日 本 571 1980 618 8 25 30 27 
加拿大 1030 1984 1671 38  55 65 
澳大利亚 370 1980 812 54 62 65 67 
挪 威 148 1980 346 57 63 68 58 
瑞 士 415 1990 400 17 45 45 50 
  数据来源 根据宗良 朱汉江 国际银行业并购的历史 现状和发展前景 中表 4 的
数据重新整理而成 载 国际金融研究 1999 年第 4 期 p.38-45 
  由上表可见 发达国家银行业自 1980 年之后呈现出大规模的市场集中趋势
这可以从两方面反映 其一 1995 年银行总数与 1980 年后最高年份相比均呈现
出不同幅度的下降 多者高达 40%-80% 其二 仔细对比银行数减少后 最大五













行业并购后可促进市场集中度 增加和稳定利润率方面是有其适用性的  
  市场势力论认为 并购活动的主要动因 经常是因为可以借并购活动达到减
少竞争对手来增强对企业经营环境的控制 提高市场占有率 使企业获得某种形
式的垄断或寡占以及由此带来的垄断或寡占利润 并增加长期获利的机会  
    根据市场势力论 横向并购能提高行业集中度 横向并购对市场势力的影响
主要是通过行业的集中度进行的 通过行业集中 企业市场势力得到扩大 横向
并购对行业结构的影响主要在于减少竞争者的数量 改善行业结构 当行业内竞
争者数量较多而且处于势均力敌情况下 行业内所有企业由于激烈的竞争 只能
保持最低的利润水平 通过并购 使行业相对集中 行业由一家或几家控制时
能有效地降低竞争的激烈程度 使行业内所有企业保持较高利润率  
二 市场势力论对银行业并购的适用性 
市场势力论对银行业并购活动具有较强的解释力 因为商业银行是一种规模
效应极强的经济组织 从理论上看 商业银行的规模越大越好 因为商业银行经
营的对象是货币 货币的同质性使银行具有其他任何行业都无可比拟的广阔市
场 由于银行经营对象的特殊性 使得银行规模越大 可能筹措的货币资金就越
多 贷放货币资金的对象选择就越广泛 所获得的收益就越大 同时 银行经营
具有独特的派生效应 这种派生效应使单个银行规模越大 收益越多 所谓派生
效应 是指银行在经营过程中以原始存款为基础 通过发放贷款 购买证券等资
产业务所引起的多倍存款扩大现象 单个银行规模越大 就越可能达到银行制度
所能创造的多倍存款的极限 所以 银行的经营规模越大 就可占据更大的市场
份额 提高抵御金融风险的能力 从而增强银行的竞争能力  
美国联邦储备局每年都对银行服务的可获得性和费用进行调查 1995 年与
1996 年的对不同的银行帐户的收费状况调查结果如下表所示  
 
 
表 2 - 3  1 9 9 5 年与 1 9 9 6 年储蓄机构规模与银行费用 单位 美元 
1 9 9 5 年支票帐户费用 
 小型机构 中型机构 大型机构 
单一结算与付费支
票 
6.16 7.00 8.97 
只付费支票 4.79 4.28 4.45 
NOW 帐户 8.25 8.65 10.81 
1 9 9 6 年支票帐户费用 
 小型机构 中型机构 大型机构 
单一结算与付费支
票 
6.13 6.49 7.59 
只付费支票 5.04 4.96 5.19 













1 9 9 5 年选择的服务 
 小型机构 中型机构 大型机构 
非客户的汇款 2.17 2.93 3.78 
客户的汇款 1.82 2.38 2.81 
资金不足的支票返
回 
14.56 17.99 20.03 
非客户的 ATM 机提
款 
1.01 1.05 1.18 
1 9 9 6 年选择的服务 
 小型机构 中型机构 大型机构 
资金不足的支票返
回 
15.05 18.97 20.29 
非客户的 ATM 机提
款 
1.11 1.07 1.24 
  注 虽然资产规模大于 10 亿美元的机构并不都是银行 但是大部分是银行 因此该表
格也适用于只由银行构成的样本  
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